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Streszczenie: Zagadnieniem poruszonym w artykule jest znaczenie kultury i etyki w procesie 
inwestycyjnym przedsi biorstwa. Analiza inwestycji stosowanych przez przedsi biorstwo zosta-
!a osadzona na tle ogólnej charakterystyki przedsi biorstwa przemys!owego, aby w dalszej ko-
lejno"ci omówi# istot  samej inwestycji przemys!owej. Przedsi biorstwo nastawione jest na pro-
dukcj  i czynione w nim inwestycje nie dokonuj$ si  w pró%ni gospodarczej. Ka%de 
przedsi biorstwo wraz z cyklami produkcyjnymi wpisuje si  w ca!o"# gospodarki regionu czy 
kraju. Natomiast przedsi biorstwa o strukturze mi dzynarodowej wp!ywaj$ na funkcjonowanie 
gospodarki w perspektywie kontynentu, a czasami ca!ego "wiata. St$d stymulacja prawna i fi-
nansowa ze strony poszczególnych pa&stw ma bardzo du%y wp!yw na optyk  inwestycyjn$ 
przedsi biorstwa. Splot tych ró%nych elementów stricte ekonomicznych nie funkcjonowa!by bez 
czynnego udzia!u cz!owieka, dlatego kultura i etyka musi by# dostrzegana w zarz$dzaniu 
przedsi biorstwem na równi z parametrami produkcji czy dystrybucji. Polityka inwestycyjna 
przedsi biorstwa zwi$zana jest ocen$ etyczn$. Podj to równie% w artykule prób  sformu!owa-
nia wraz z uzasadnieniem uogólnionych zasad etycznych, którymi powinno kierowa# si  przed-
si biorstwo w procesie inwestycyjnym. 
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Abstract: One issue raised in the article is the importance of culture and ethics in an invest-
ment company. Analysis of investments used by the company was set against the background 
of the characteristics of an industrial enterprise, in order to further discuss the nature of the in-
dustrial investment itself. The company focused on production and investments made in it does 
not operate  in a vacuum environment. Any company with production cycles  in line with the 
whole economy of the region or country. However, the structure of the company affects the 
functioning of the international economy in the continent, and sometimes around the world. 
Hence the legal and financial stimulation from individual countries have a very large impact on 
the optics of the investment company. The combination of these various elements does  not 
function without active human intervention, because the culture and ethics must be perceived in 
the management of the company on a par with the parameters of production or distribution. The 
investment policy of the company falls under the ethical evaluation. Efforts were also made in 
the article  to formulate  reasoned generalized ethical principles which should guide the com-
pany in the investment process. 
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Wst!p 
 
Celem artyku u jest etyczna refleksja nad niektórymi cechami funkcjo-
nowania przedsi!biorstwa we wspó czesnych realiach gospodarczych. 
Szczególn" uwag! nale#y zwróci$ na zwi"zek ekonomii z etyk"; s" to dwa 
czynniki, maj"ce wp yw na strategi! przedsi!biorstwa w obr!bie decyzji in-
westycyjnych. Ka#da decyzja gospodarcza jest zak ada warto%ciowanie  
w porz"dku moralnym. Temat zostanie omówiony dwuetapowo, najpierw 
przeanalizowane zostan" najnowsze tendencje w zakresie inwestowania. 
Ma to na celu okre%lenie typologii dzia ania, jakie zachodzi w procesie inwe-
stowania. Dzia anie to b!dzie stanowi$ punkt wyj%cia analizy etycznej, po-
niewa# nale#y pozna$ przedmiot prowadzonej analizy. Drugim etapem jest 
zaprezentowanie najcz!%ciej spotykanych wzorców zarz"dzania. Ta druga 
cz!%$ artyku u ma za zadanie ukaza$, jak" du#" uwag! w zarz"dzaniu 
przedsi!biorstwem nale#y po%wi!ci$ cz owiekowi, planuj"c strategie inwe-
stycji gospodarczych. Te dwa etapy twarz" ramy, aby zanalizowa$ etyczny 
wymiar inwestycji w przedsi!biorstwie1. 
 
Inwestycje przemys owe 
 
Przedsi biorstwo przemys!owe 
Przedsi!biorstwo przemys owe nale#y do instytucji stawiaj"cych sobie za 
cel zaspokojenie zapotrzebowania konsumentów na okre%lone dobra gospodar-
cze. Przedsi!biorstwo „pozostaje wi!c w relacji s u#ebno%ci wobec ludzko%ci  
i nale#y do ca o%ciowego %rodowiska jako zespó  ludzi, materialnych i finanso-
wych czynników wytwórczo%ci oraz instytucji, funkcjonuj"cy w strukturach go-
spodarczo-spo ecznych okre%lonego kontekstu czasoprzestrzennego2. 
Przemys  jest czynnikiem innowacji i zmian, nie tylko technicznych, ale 
równie# spo ecznych. Mówi si! o rewolucji przemys owej, której &ród em by y 
takie wynalazki, jak np.: silnik parowy Watta, maszyna tkacka Jacquarda, 
maszyna do szycia Thimonweiza, maszyna prz!dzalnicza Filipa de Girarda. 
Rewolucja ta przynios a ca " lawin! kolejnych rewolucji i zmian. Nowe roz-
wi"zania techniczne w przemy%le wp yn! y na zmian! sposobu #ycia ludno-
%ci, przeobra#enia w sferze kultury czy %rodowiska naturalnego ca ych 
pa'stw. Proces uprzemys owienia pozwoli  na post!p technologiczny, który 
by  dla ludzko%ci &ród em wielu korzy%ci. 
Dwudziesty wiek zmieni  obraz przemys u po rewolucji przemys owej 
poprzedniego stulecia, któr" mo#na okre%li$ jako rewolucj! z zakresu w!gla 
i stali. Szczególnie w drugiej po owie stulecia odnotowano donios e zmiany. 
Zacz"  si! wiek informatyzacji, nowych technologii, przyspieszy o si! tak#e 
umi!dzynarodowienie przedsi!biorstw. Wraz z wej%ciem nowych krajów na 
scen! produkcji przemys owej dokona y si! równie# zmiany w sposobach 
                                                            
1
 Do analizy wybrano typ przedsi!biorstwa produkcyjnego, gdy# ma on charakter sprzyjaj"cy 
przeprowadzeniu takiego badania. Zaprezentowane tezy maj" zastosowanie do innych typów 
przedsi!biorstw. 
2
 Zanetti G., Economia dell’impressa, II Mulino, Bologna 1987, s. 17. 
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produkcji. Wygenerowa  si! popyt na nowe produkty w dziedzinie informaty-
ki, co spowodowa o narodziny nowych bran# produkcyjnych oraz udoskona-
lanie technologii informatycznych. U#ytek z technologii przy zastosowaniu 
systemów informatycznych w procesie „globalizacji” rynku tworzy nowe wy-
zwania dla przemys u w nadchodz"cych latach.  
Stosunki przemys owe coraz bardziej charakteryzuj" si! powi"zaniem 
z sieci" ró#norodnych us ug. Dzieje si! tak w szczególno%ci za spraw" 
czynnika „konkurencji”3. By oby jednak du#ym zaw!#eniem problemu, aby 
uwzgl!dnia$ tylko jeden kierunek metodologiczny ekonomii przemys u4. 
Mo#na odnale&$ pewien wspólny motyw, to jest identyfikacj! celów, jakie 
stawiaj" sobie przedsi!biorcy i analiz! skutków dzia a' dla tych celów. 
Te dzia ania oscyluj" np. od „maksymalizacji zysku” do „maksymalne-
go wzrostu sprzeda#y”, od „zaspokajania potrzeb” do „podnoszenia jako%ci”. 
Badania poszczególnych bran#, które zmierzaj" do okre%lenia procesów, 
maj"cych wp yw na alokacj! %rodków i zasobów, tak w wymiarze zewn!trz-
nym jak i wewn!trznym, domagaj" si! analizy zespo u elementów, które mo-
#emy uj"$ jako „struktura-zachowania-efekty”, Ta „triada” dotyczy procesów 
decyzyjnych w zarz"dzaniu i oddzia ywaniu na otoczenie i stan zatrudnienia. 
Takie postrzeganie problemu umo#liwia okre%lenie relacji przyczynowej mi!-
dzy strukturami rynku, zachowaniami przedsi!biorstwa czy samych podmio-
tów na rynku i osi"gni!tymi przez te czynniki wynikami. 
W badaniu struktury nie mo#na pozosta$ jednoaspektowym: Nie by o-
by w a%ciwe niedostrzeganie takich aspektów, jak: koncentracja produkcji, 
czy konkurencja prawid owa i monopolizuj"ca. Da si! zauwa#y$, i# istnieje 
powi"zanie mi!dzy struktur" przedsi!biorstwa i otoczeniem, które – w kon-
sekwencji – ujawnia wspó zale#no%$ mi!dzy cyklem przedsi!biorstwa i cy-
klem otoczenia. 
Inwestycja ma na celu powi!kszenie zdolno%ci wytwórczej przedsi!-
biorstwa albo dostosowanie techniki wytwórczej do zmieniaj"cych si!  
warunków. W obu sytuacjach przedsi!biorstwo ma poprawi$ lub zachowa$ 
poziom rentowno%ci ca o%ci zaanga#owanego kapita u. Aktywno%$ inwesty-
cyjna stanowi fundamentalny aspekt zarz"dzania przedsi!biorstwem. 
System przedsi!biorstwa mo#emy zdefiniowa$ jako zespó  planów inwe-
stycyjnych, z których ka#dy ma – przy wykorzystaniu posiadanych zasobów  
– zapewni$ rentowno%$ odpowiedni" do poniesionego ryzyka. O ile zasadniczo 
za pomoc" systemu inwestycji przedsi!biorca stara si! zapewni$ zadawalaj"c" 
rentowno%$ równowa#"c" poniesione ryzyko, o tyle poszczególne inwestycje 
niekoniecznie maj" na celu wytworzenie dochodu wy#szego od poniesionych 
kosztów5. Nale#y w tym miejscu wskaza$ – dla przyk adu – na projekty inwesty-
cyjne maj"cych za cel zapewnienie bezpiecze'stwa ludziom.  
                                                            
3
 Bandt J. de – Petit P., Compétitivité; la place des rapports industries/services, [w:] pr. zb. En-
treprise France – Made in France, Lib. Gen. Francaise, Paris 1993, s. 259. 
4
 Sawyer M.C., Indtroduzione all’economia industrialne e dell’impresa, II Mulino, Bologna 1985, 
s. 17 nn. 
5
 Maggioni V., Aspetti innovativi nella valutazione degli investimenti industriali, CEDAM, Padova 
1992, s. 4. 
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W rzeczywisto%ci ca o%$ inwestycji w przedsi!biorstwie sk ada si! z roz-
chodów i przychodów roz o#onych w czasie. To dlatego wi!kszo%$ projektów 
inwestycyjnych w przedsi!biorstwach okre%la si! jako spe niaj"ce charakter tzw. 
CICO (continous input – continuom output)6. Powszechnie przyjmuje si! pogl"d, 
i# inwestycj! mo#na oceni$ tylko w odniesieniu do celów przedsi!biorstwa, które 
mo#na by by o zdefiniowa$ jako maksymalizacj! zysku7. 
W przedsi!biorstwie istnieje wielop aszczyznowa równowaga. Techni-
ki inwestycyjne maj" na celu realizacj! i maksymalizacj! wyników, które 
gwarantuj" wzrost w czasie. Dlatego nie da si! pogodzi$ prawid owej wizji 
przedsi!biorstwa z polityk" nastawion" na natychmiastow" maksymalizacj! 
zysku akcjonariusza kosztem np. refinansowania z zysków (samofinanso-
wania). W zarz"dzaniu – a w szczególno%ci w jego technikach – u#ywa si! 
poj!cia capital budgeting, za pomoc" którego analizuje si! ró#ne projekty 
inwestycyjne w celu rozstrzygni!cia, które z rozwi"za' wdro#eniowych przy-
niesie najwi!ksz" korzy%$ dla przedsi!biorstwa. 
Polityka inwestycyjna stanowi zasadniczy element strategii inwesty-
cyjnej przedsi!biorstwa. Post!puj"ca dominacja finansów nad gospodark" 
sprawia, #e staje si! to coraz bardziej widoczne. 
Tak wi!c planowanie strategii staje si! szukaniem drogi rozwoju 
przedsi!biorstwa, maj"cego zwi!kszy$ jego rynkow" konkurencyjno%$. Pla-
nuj"c inwestycje strategiczne przedsi!biorstwo d"#y do wzmocnienia zaso-
bów ekonomicznych, w szczególno%ci, maj"tkowych, a przez to wybiera te 
inwestycje, które zapewniaj" mu utrzymanie si! i umacnianie na rynku. Eko-
nomia przemys u po%wi!ci a obszerne opracowania wdra#anym innowacjom 
i wynalazczo%ci oraz odda a sprawiedliwo%$ wk adowi przemys u w dokonu-
j"ce si! przemiany technologiczne8. 
W przedsi!biorstwie przemys owym inwestycje w badania i rozwój mog" za-
owocowa$ nowymi produktami skierowanymi na rynek. Dzi% inwestuje si! 
nie tylko w maszyny i urz"dzenia dosz y tak#e inwestycje w badania czy 
szkolenia pracowników oraz w reklam!. Wydatki te stanowi" powa#ne roz-
chody w bilansie firm. Na przyk ad sama tylko faza projektowa nowej gene-
racji Boeingów generuje koszty równe produktowi krajowemu niejednego 
pa'stwa afryka'skiego9. 
W dyskusji nad inwestycjami przemys owymi szczególn" wag! przy-
wi"zuje si! do inwestycji mi!dzynarodowych. W latach 80. i 90. wzrasta y 
inwestycje bezpo%rednie spó ek ameryka'skich, wschodnioeuropejskich  
                                                            
6
 Tam#e, s. 9. 
7
 Jacod P., I modelli di scelta degli investimenti industrialni, Giuffrè, Milano 1983. 
8
 Wspomnijmy uwagi Frejmana, Jahnsona, Kamiera i Schwarza. Zwraca uwag! rozdzia  „Inno-
wacja, wynalazczo%$ i system przemys owy”, [w:] M.C. Sawyer, Introduzione all’economia indu-
strialne e dell’impresa, dz. cyt., s. 147-161. W studium NOMISMY na temat przemys u ujawnio-
no, #e z analizy struktury wydatków na badania i rozwój wynika, i# ponosz" je we wszystkich 
krajach g ównie przedsi!biorstwa. Nadto europejski system przemys owy jest generalnie kszta -
towany przez rynek. System innych krajów, np. ameryka'ski, ma zdolno%$ kreowania rynku 
przez innowacje o bardziej radykalnym charakterze, por. NOMISMA: Rapporto sull’industria ita-
liana, II Mulino, Bologna 1994, s. 155. 
9
 Beckouche P., Industrie: un seul monde, [w:] Entretien, Paris 1983, s. 14. 
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i japo'skich w krajach trzecich w celu obj!cia kontroli nad przedsi!bior-
stwami. Wzrostowi inwestycji zagranicznych w tamtych latach sprzyja a eks-
pansja korporacji ponadnarodowych, liberalizacja rynków finansowych, in-
nowacje na rynkach finansowych10. Dzi!ki wsparciu ze strony instytucji 
finansowych mo#liwe sta o si! urzeczywistnienie projektów badawczych, któ-
re pobudza y równie# procesy nabywania i fuzji przedsi!biorstw11. 
 
Bod"ce finansowe ze strony pa#stwa 
Odr!bn" kwesti" s" bod&ce finansowe poszczególnych rz"dów na 
rzecz promocji okre%lonych sektorów gospodarki lub obszarów geograficz-
nych. Wyró#ni$ mo#na bod&ce bezpo%rednie, które o#ywiaj" dzia alno%$ wy-
twórcz", nale#" do nich bod&ce finansowe i podatkowe, oraz bod&ce po-
%rednie jak tworzenie infrastruktury czy te# potanienie kosztów innowacji 
przez powo ywanie o%rodków badawczych. 
Tego typu wsparcie finansowe odbywa si! poprzez:  
a) pokrycie powsta ych strat;  
b) wykup odsetek od zaci"gni!tych kredytów;  
c) fiskalizacj! obci"#e' socjalnych.  
Zastosowanie ulgi zawsze zwi"zane jest z pewnymi dodatkowymi warunka-
mi, które musi spe ni$ przedsi!biorca: odpowiedni" sytuacj" prawn" wnio-
skodawcy, umiejscowieniem inicjatywy gospodarczej, bran#" towarow", ro-
dzajem projektów inwestycyjnych, wielko%ci" przedsi!biorstwa, kwot" 
inwestycji i wysoko%ci" kwoty dofinansowania12. 
Programy inwestycyjne finansowane z pomoc" pa'stwow" podlegaj" klasy-
fikacji wed ug poszczególnych celów: budowa zak adu, modernizacja czy 
rozbudowa istniej"cego, przeniesienie zak adu, ponowne uruchomienie, re-
strukturyzacja, rekonwersja celem uzyskania ulgi lub skorzystania z dobro-
dziejstw okre%lonej ustawy.  
Celem takich bod&ców finansowych jest obni#enie kompleksowego 
ryzyka, zwi"zanego z ró#nymi przeszkodami, które s" pochodn" ró#nych 
czynników, które mog" obci"#y$ konkretny projekt gospodarczy. Taki bo-
dziec finansowy nale#y potraktowa$ jako korekt! powsta ej niesprzyjaj"cej 
sytuacji. Warto%$ podejmowanej inicjatywy ocenia si! pomijaj"c zewn!trzne 
przeszkody, tak #e uwa#a si!, i# inwestor powinien zastosowa$ dwa rodzaje 
oceny: z uwzgl!dnieniem bod&ca i bez jego uwzgl!dnienia. W obu hipote-
zach jasna musi by$ korzy%$ z realizowanej inwestycji. Utwierdza si! jednak 
fa szywa przedsi!biorczo%$, która wykorzystuj"c pomoc pa'stwa zmierza do 
osi"gni!cia korzy%ci ze szkod" dla spo ecze'stwa. W konsekwencji powsta-
je sytuacja zdominowana przez tzw. „efekty zdegenerowane” szkodliwe dla 
autonomicznego rozwoju. Analiza „efektów zdegenerowanych” zaintereso-
                                                            
10
 Szerzej: Fitie H. – Laus V., La struttura del mercato finanziario internazionale: problemi etici, 
[w:] Annales theologici, 8(1994), I, s. 83-117. 
11
 Szerzej: Haspeslagh P.C. – Jemison D.B., La gestione degli acquisizioni, ETAS, Milano 1992; 
Giacomazzi E., Aziende italiane e M and A in Europa, Pirola, Milano 1990. 
12
 Napolitano G., Agevolazioni finanziarie alle imprese, Pirola, Milano 1992, s. 5. 
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wa a nauk! ekonomii. Obecnie w ekonomii i socjologii wi!cej uwagi po%wi!-
ca si! skrzywionej przedsi!biorczo%ci w regionach niedorozwini!tych13. 
 
Wzorce zarz"dzania poprzez zasoby ludzkie 
 
W %wietle znaczenia inwestycji i ró#nych postaci rozwoju inwestowa-
nia w przedsi!biorstwie mo#emy zaj"$ si! innym elementem zarz"dzania 
przedsi!biorstwem, który zwi"zany jest bezpo%rednio z finansowym po#yt-
kowaniem zasobów pieni!#nych. Chodzi o propozycje wzorców zarz"dzania 
z punktu widzenia rozwoju osoby i jej praw. 
System relacji w przedsi!biorstwie okre%la si! jako „system totalny” 
obejmuj"cy skoordynowany zespó  celów, uczestników, zasad zachowania, 
które wynikaj" ze zintegrowania poszczególnych podsystemów okre%lonych 
ka#dorazowo w asn" autonomi" funkcjonaln"14. Ró#ne mog" by$ systemy 
kulturowe, do których przedsi!biorstwo mo#e si! odwo a$. Obecnie w anali-
zie tej kwestii uwzgl!dnia si! relacje wewn!trzne i zewn!trzne. 
Dynamika przedsi!biorstw zwi!kszy a zrozumienie dla strategii komunika-
cyjnej stanowi"cej zasadniczy element klimatu zgody wokó  przedsi!bior-
stwa. Mówi si! wi!c o „tworzeniu image’u firmy”, o „filozofii”, albo te# o „pro-
jekcji na otoczenie przedsi!biorstwa abstrakcyjnej idei”15. Aby zrozumie$, 
czym jest „abstrakcyjna idea”, we&my na przyk ad dewizy korporacji ponad-
narodowych, które dla tych przedsi!biorstw s" prawdziwymi i %cis ymi regu-
 ami etycznymi. General Electric g osi: „Post!p jest naszym najwa#niejszym 
produktem”16. Mamy tu wskazanie spo ecznej funkcji organizacji, gdzie na-
wet zysk firmy ust!puje celowi spo ecznemu. Jest to wyraz celu okre%lonego 
przez warto%$. Koncern Exxon Chemical stworzy  system dwustu podstawo-
wych warto%ci, „s uszny system warto%ci, na którym opiera si! polityka firmy  
i jej dzia ania”17. 
W%ród autorów zajmuj"cych si! ekonomi" przedsi!biorstwa przewa#a 
przekonanie, #e uczciwo%$ jest nie tylko pierwszorz!dnym elementem mo-
ralno%ci, ale i powa#nym argumentem marketingowym tworz"cym zaufanie 
mi!dzy stronami, co zapewnia zyski nawet w trudnych czasach18. Chocia# 
sam termin „idea abstrakcyjna” mo#e wydawa$ si! odleg y od praktyki, nale-
#y zgodzi$ si! z Petersem i Watermanem, #e „naprawd! zdolny przywódca 
umie opanowa$ b yskotliwe oba bieguny skali – idee na najwy#szym pozio-
mie abstrakcji i najprostsze dzia ania”19. 
                                                            
13
 Szerzej: Triglia C., Sviluppo senza autonomia, II Mulino, Bologna 1992. 
14
 Pivato S., Il sistema delle relazioni aziendali, [w:] pr. zb. La gestione del sistema delle relazio-
ni nelle aziende industrialni, UTET, Torino 1988, ss. 3-9. 
15
 Tam#e, s. 31. 
16
 Gilardoni A., Le relazioni aziendali e la pianificazione strategica, [w:] La gestione del siste-
ma..., dz. cyt., s. 61. 
17
 Philips N., Innovative management, Pitman Publishing, London 1993. 
18
 Wolfe A., Profit from stategic marketing, Pitman Publishing, London 1993. 
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Japo'ska koncepcja „totalnej jako%ci” jest konkretnym zastosowa-
niem, okre%lanym przez uczonych z tego kraju jako „rewolucyjna metoda”, 
albo te# jako sposób wymy%lania „nowych filozofii zarz"dzania”20. Ishikawa 
definiuje znaczenie terminu: totalna jako%$ oznacza zarz"dzanie respektuj"c 
cz owieka. Jest ona rozci"gni!t" na ca a przedsi!biorstwo metod", która 
mo#e przyczyni$ si! do poprawy standingu przedsi!biorstwa. Nale#y patrze$ 
daleko uwzgl!dniaj"c jako%$ we wszystkich mo#liwych szczegó ach. Przed-
si!biorstwo staje si! czynnikiem rozwoju dzi!ki kodeksowi etycznemu Bwa-
hido  "cz"cemu zgodno%$ z prawem i skuteczno%$, zysk i przezroczysto%$21. 
W Japonii dominuje raczej nastawienie na „rozwój” ni# „zarz"dzanie” zaso-
bami ludzkimi. 
Laureat nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii (1992) Gary S. Becker 
popiera inwestowanie w to, co nazywa „kapita em ludzkim”. „Dla wi!kszo%ci 
ludzi kapita  ludzki mo#e oznacza$ konto w banku, ta%m! monta#ow" lub 
hut!. Wszystko to jest kapita em, bo przynosi dochód i tworzy nast!pne pro-
dukty w odpowiednio d ugim przedziale czasu. Ale na bazie tej definicji tak#e 
chodzenie do szko y, ucz!szczanie na kurs informatyki czy szczepienie si! 
przeciw chorobie stanowi kapita , poniewa# podnosi wynagrodzenie, wydaj-
no%$ lub poprawia zdrowie cz owieka na wiele lat. A zatem te moce inwesty-
cyjne wytwarzaj" to, co nazywa si! kapita em ludzkim, poniewa# nie da si! 
oderwa$ cz owieka od wiedzy, od zdolno%ci technicznych, od jego zdrowia  
i stylu #ycia”22. 
Podobnie jak jednostka, równie# przedsi!biorstwa potrzebuj" inwestowania 
w doskonalenie zawodowe i kulturalne. Hirschman podkre%li , #e „rozwój za-
le#y nie tyle od znalezienia najlepszych kombinacji zasobów i czynników 
produkcji, ile od pobudzenia i zastosowania ukrytych zasobów i zdolno%ci, 
rozproszonych lub nieudolnie u#ywanych”23. Czynnik ludzi zwi"zanych ze 
wzrostem kulturalnym jest nieodzownym elementem wzrostu przedsi!bior-
stwa i rozwoju gospodarki. Dla Beckera nasze stulecie jest „er" kapita u 
ludzkiego”. Kraje pozbawione zasobów naturalnych m.in. Japonia, Tajwan, 
Korea Po udniowa, Hongkong wyros y gwa townie dzi!ki przedsi!wzi!ciom 
opartym na zdolno%ciach i wykorzystywaniu zasobów ludzkich24. Menad#e-
rowie s" powo ani do podsycania ewolucyjnego procesu wokó  ludzi i warto-
%ci, za po%rednictwem odpowiednich %rodków zarz"dzania. W takim modelu 
zasoby przedsi!biorstw to przede wszystkim ludzie i etyka25. 
Wiadomo, #e ekonomia w ostatnich latach prze#y a gwa towne zdo-
minowanie przez finanse i mo#na powiedzie$, #e wspó cze%nie kadry kie-
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rownicze rozwin! y wzorce zarz"dzania, które o wiele bardziej uwzgl!dniaj" 
cz owieka. Nie mo#na widzie$ tych dwóch elementów oddzielnie. Polityka 
lub strategia inwestycyjna i finansowa nie mo#e by$ oddzielona od rozwoju 
osób zaanga#owanych w przedsi!biorstwo. Obecna ewolucja etyki biznesu 
potwierdza, #e refleksja etyczna nad problemami przedsi!biorstwa nie jest 
prób" narzucenia przedsi!biorstwu serii norm, które cz owiek stara si! re-
spektowa$. Projekt tego rodzaju czyni by z etyki rzeczywisto%$ zewn!trzn" 
wobec przedsi!biorstwa. Etyka biznesu jest refleksj" nad #yciem przedsi!-
biorstwa, nad jego funkcjonowaniem. Owocem tej refleksji powinno by$ od-
krycie wewn!trznej etyczno%ci #ycia przedsi!biorstwa. Przedmiotem rozwa-
#a' jest to, czym przedsi!biorstwo jest samo w sobie i jakie zachowania 
oddalaj" je od w asnej to#samo%ci. Tak wi!c samo przedsi!biorstwo ma 
identyfikowa$ zachowania niezgodne z przedsi!biorczo%ci", nie za% szkolo-
na etyka b!dzie mu narzucona jako zewn!trzny system my%lenia26. 
 
Znaczenie etyki i kultury w inwestowaniu 
 
Logika rozwoju przedsi!biorstwa i kryteria inwestowania nie mog" by$ 
oderwane od poczucia cz owiecze'stwa, które kszta tuje si! poprzez dialog  
i wspó prac!. Etyka ma dawa$ zrozumienie i interpretacj! sytuacji, które 
stwarza wspó czesny %wiat, musi ona uchwyci$ w swoim opisie jego najbar-
dziej znacz"ce przejawy, by nie tworzy$ sztucznego podzia u mi!dzy dzia-
 alno%ci" zawodow" i spo eczn" z jednej strony a refleksj" teoretyczn"  
z drugiej. St"d tak wa#ne by o wcze%niejsze wyszczególnienie aspektów #y-
cia przedsi!biorstwa.  
Od %wiata gospodarczego przychodzi sygna , #e „problem powi"zania 
strefy gospodarczej i spo ecznej w obr!bie przedsi!biorstwa nie daje si! 
rozstrzygn"$ ani przez redukowanie strony ekonomicznej, ani przez potrak-
towanie celów spo ecznych jako ograniczenia dla strefy gospodarczej. Znaj-
duje natomiast rozwi"zanie w twórczej integracji wymogów spo ecznych i po-
trzeb rynku na gruncie dominuj"cych wizji przedsi!biorczo%ci, obejmuj"cych 
te# wewn!trzn" prawomocno%$ ekonomiczn". To jest jedyna droga rozwi"-
zania zgodna z natur" przedsi!biorstwa i jego racj" bytu”27. 
Badania nad strategi" przedsi!biorstwa wskazuj", #e nie nale#y ogra-
nicza$ si! do natychmiastowych zysków, do powodzenia rynku. Strategia 
musi bra$ pod uwag! etyczny aspekt decyzji28 i do pierwszych wymaga' 
odpowiedzialno%ci spo ecznej nale#y nietrwonienie inwestycji, ich „humani-
zacja”, osi"ganie wzrostu, w którym korzy%$ nie jest ostatecznym celem, tyl-
ko niezb!dnym warunkiem rozwoju i trwania przedsi!biorstwa. Ujawnia si! 
przez to szczególna wra#liwo%$ na obecno%$ czynnika ludzkiego w przed-
si!biorstwie. Etyka inwestycji nie jest jedynie wymogiem inwestowania  
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w uczciw" dzia alno%$. Ekonomi%ci i praktycy #ycia gospodarczego zgadzaj" 
si! co do jednego fundamentalnego aspektu: przedsi!biorca, maj"tek oraz 
kierownictwo przedsi!biorstwa s" powo ani do spe niania „funkcji powierni-
czej”. Nie wynika to tylko z moralnego obowi"zku, ale z samej istoty dobrego 
zarz"dzania. „Tylko ten, kto szanuje t! powinno%$, mo#e dobrze zarz"dza$ 
rzeczami mu powierzonymi i popycha sprawy naprzód z powodzeniem”29. 
Ka#da inwestycja jest rozstrzygni!ciem, które ma powa#ne skutki mo-
ralne i kulturowe, które ujawniaj" si! na poziomie jednostkowym i spo ecz-
nym. Id"c po tej linii mo#na poda$ sze%$ zasad, które s" podstaw" tworze-
nia i etycznej oceny polityki inwestycyjnej przedsi!biorstwa. 
1.  Nie mo#na inwestowa$ w dzia alno%$ niemoraln" lub te# korzysta$ z ka-
pita u o niemoralnym pochodzeniu. Kiedy mówimy o etycznym u#yciu 
%rodków finansowych, musimy przyj"$, #e spe niony jest warunek, i# in-
westor ma mo#liwo%$ podj!cia swobodnej decyzji o alternatywnym wyko-
rzystaniu kapita u w ró#ne rozwi"zania. Swoboda wyboru celów jest tym, 
co stanowi bezwzgl!dnie konieczny sk adnik wolno%ci charakteryzuj"cy 
ka#dy ludzki akt. Nie mo#na etycznie przypisa$ cz owiekowi aktu, którego 
nie podj"  na drodze wolnego wyboru. Oprócz wolno%ci wyboru aktu 
istotne jest, aby etyczny by  tak#e cel planowanej inwestycji, a wi!c #eby 
by  sam w sobie dobry albo #eby stwarza  mo#liwo%$ wspó dzia ania  
z kapita em dla dobra wspólnego. To samo mo#na powiedzie$ od strony 
negatywnej, #e nie wolno wspó pracowa$ ze z em przez inwestowanie 
(np. handel narkotykami). 
2.  Kolejn", drug" zasad" etycznej oceny planowanej inwestycji jest: nie 
zawsze jest koniecznym d"#enie do osi"gni!cia najwi!kszego mo#liwego 
zysku finansowego z inwestycji. Nieraz godne uznania jest zadowoli$ si! 
mniejszym zyskiem z inwestycji, ale za to uczyni$ co% dobrego dla ludzi. 
3.  Z tych dwóch, wcze%niej wymienionych zasad wynika trzecia: zysk z in-
westycji wyra#ony w pieni"dzu nie powinien by$ jedynym kryterium po-
dejmowania decyzji i jej realizacji. Ka#da inwestycja mie%ci si! w kom-
pleksowym, d ugoterminowym i nie tylko materialnym planie. 
4.  Jako czwart" zasad! nale#y przyj"$, #e nie mo#na mówi$ o inwestycjach 
etycznie „oboj!tnych”, ka#da inwestycja ma okre%lony wymiar etyczny. 
Skoro raz si! przyj! o zasady inwestowania tylko w dzia alno%$ dozwolo-
n" etycznie i przyjmuje si! mo#liwo%$ inwestowania zgodnego z kryte-
riami szerszymi ni# tylko finansowe, to przestaje by$ oboj!tnym, czy  
dokona si! inwestycji w tym miejscu a nie w innym, poniewa# projekty 
gospodarcze maj" olbrzymi wp yw na rozwój spo ecze'stwa jak i po-
szczególnych ludzi. Inwestycje przedsi!biorstwa s u#" stworzeniu miejsc 
pracy lub polepszeniu warunków #ycia. Bezrobocie jest cz!%ciowo wyni-
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kiem dominowania optyki finansowej w zarz"dzaniu firm" przy wdra#aniu 
programów gospodarczych . 
5.  Po pi"te, inwestycja dotyczy konkretnych ludzi w konkretnych sytuacjach, 
w których dzia a przedsi!biorstwo. Wp yw polityki inwestycyjnej przedsi!-
biorstw, w tym tak#e przedsi!biorstw o zasi!gu mi!dzynarodowym, na 
spo ecze'stwo, na ka#dego pracownika, ich rodziny a tak#e kooperan-
tów, nie mo#e by$ pomijany. Obok starych tematów, jak: p aca i warunki 
pracy, wy aniaj" si! nowe p aszczyzny, które powinny si! mie%ci$ w stra-
tegii planowania inwestycji. Nale#" do nich – dbanie o %rodowisko, re-
klama, stosunek do kultury czy zdolno%$ popierania w kontek%cie spo-
 ecznym – skutecznych czynników wzrostu. 
6.  Szósta zasada wskazuje, i# ka#da inwestycja wp ywa ostatecznie na 
etyczn" jako%$ osoby i inwestora. Ka#da decyzja zmieniaj"ca otoczenie 
(rynek, przedsi!biorstwo, kraj) odbija si! na podmiocie, który podejmuje 
dzia anie. Przedsi!biorca dokonuje samookre%la si! swymi dzia aniami. 
Mo#emy powiedzie$, #e ka#dy akt ludzki mo#emy okre%li$ jako jednocze-
%nie przechodni i nieprzechodni. Pod poj!ciem „przechodni” nale#y ro-
zumie$, to #e planowana inwestycja wychodzi poza podmiot, który j" 
urzeczywistnia, i wp ywa na otaczaj"c" rzeczywisto%$. Natomiast pod po-
j!ciem „nieprzechodni” postrzega$ nale#y fakt, i# inwestycja odciska si! 
na sprawcy okre%laj"c jego warto%$ jako dzia aj"cej osoby, cz owiek nie 
tylko co% sprawia, ale tak#e realizuje samego siebie poprzez osobiste 
dzia anie. Ka#da decyzja przedsi!biorcy ma ten dwojaki aspekt. Pierw-
szy, odnosi si! do przedsi!biorstwa lub do kontekstu, w którym ono funk-
cjonuje . Drugi natomiast, odnosi si! do cz owieka, który w sposób wolny 
podejmuje decyzj!. O ile zewn!trzny wymiar decyzji przedsi!biorcy kon-
kretyzuje si! w rzeczywisto%ci zewn!trznej i zmienia j", o tyle wymiar 
nieprzechodni decyzji skupia si! na cz owieku, dokonuj"c zmiany w sa-
mym cz owieku. Tak patrz"c na cz owieka jako dzia aj"c" osob!, mo#na 
powiedzie$, #e decyzje przez niego podj!te, wyostrzaj", kim cz owiek 
naprawd! jest jako osoba. 
Zatem cokolwiek przedsi!biorca zrobi, to jego decyzja ka#dorazowo 
wp ywa na rzeczywisto%$, czyni"c j" bardziej lub mniej „ludzk"”. By$ od-
powiedzialnym przedsi!biorc" oznacza, #e trzeba by$ odpowiedzialnym 
nim przede wszystkim we w asnych czynach i ponosi$ ich konsekwencje. 
 
Podsumowanie 
 
W #yciu przedsi!biorstwa dzieje si! podobnie jak w #yciu moralnym 
cz owieka. Kiedy si! odkry o, co mo#e by$ warto%ci" dla przedsi!biorstwa  
i dochodzi si! do projektu strategicznego, trzeba te# decydowa$ si! na po-
konanie mo#liwych i powsta ych przeszkód. Brak takiej konfrontacji sprawia, 
#e samo odkrycie staje si! nieu#yteczne.  
Na zako'czenie mo#na zauwa#y$, #e wymienionych wy#ej sze%$ za-
sad mo#na sprowadzi$ do jednej – do zasady pierwsze'stwa pracy przed 
kapita em. Zasada ta dotyczy bezpo%rednio samego procesu produkcji,  
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w stosunku do której praca jest zawsze naczeln" przyczyn" sprawcz", pod-
czas gdy kapita  jako zespó  %rodków produkcji pozostaje tylko jako instru-
mentem, przyczyn" instrumentaln". Zasada ta jest oczywist" prawd" ca ego 
historycznego do%wiadczenia cz owieka.  
Dzi% jeste%my bardziej %wiadomi faktu, #e to, co w przesz o%ci widzia-
no jako powo anie lub moraln" powinno%$ sumienia, jest równie# wymogiem 
dobrego zarz"dzania. 
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